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ASPETTI DI BASE
Ante riforma Post riforma
Prezzo UE d’intervento 631.9 €/t
Prezzo UE di riferimento 404.4 €/t
Riforma 
OCM
1. LA RIFORMA DELL’OCM ZUCCHERO DEL 2006
produzione 19 - 20 mio t 12 - 13 mio t
importazioni 2,3 mio t 4,5 mio t
esportazioni 5 - 6 mio t max. 1.4 mio t*
(*) ~ limite WTO (con restituzione o fuori 
quota), escl. Zucchero in prodotti trasformati
STRUMENTI PRINCIPALI
 RIDUZIONE GRADUALE DEL PREZZO -36% IN 4 ANNI
 REGIME DI RISTRUTTURAZIONE VOLONTARIA (4 ANNI), 
1. LA RIFORMA DELL’OCM ZUCCHERO DEL 2006Riforma 
OCM
FINANZIATO DA UNA TASSA SULLE QUOTE
 RITIRO DI QUOTA SU BASE ANNUALE PER ADEGUARE LA
PRODUZIONE AI FABBISOGNI DEL MERCATO
 POSSIBILE TAGLIO FINALE DI QUOTA NEL 2010
Obiettivo:  6 milioni t
Risultati dei 
primi 2 anni :




 Zucchero 1,83 milioni t 
 Isoglucosio 0,03 milioni t
 Inulina 0,32 milioni t
QUOTA ADDIZIONALE QUASI TUTTAASSEGNATA
 Zucchero: massimo di 1,1 milioni t 
- 1,015 milioni t assegnati a:
Fr, De, Pl, UK, Hu, Be, Au, Cz, Lt, Dk, Nl, Swe, Sk
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2. LA FASE DI RISTRUTTURAZIONE
 Isoglucosio :  massimo di 0.1 milioni t
- ad oggi nessuna richiesta ricevuta da Italia, Lituania e Svezia
 Isoglucosio: 0,1 milioni ton/anno nel 2006/07, 2007/08 
e 2008/09. 
POTENZIAMENTO DELLO SCHEMA DI
RISTRUTTURAZIONE (1/2)
Incentivi Finanziari
 Aiuto a coltivatori e contoterzisti fissato al 10%
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2. LA FASE DI RISTRUTTURAZIONE
 Integrazione per i coltivatori (237.5 €/ton) per il
2007/08
 Riduzione dell’imposta di ristrutturazione dovuta per il
2007/2008
 Retroattività dell’aumento del contributo per il
2006/2007 & 2007/2008 
Altri incentivi
Possibilità per i bieticoltori di rinunciare alla quota 




2. LA FASE DI RISTRUTTURAZIONE

(tetto 10%)
 Possibilità di una seconda domanda per il 2008/09
 Il taglio finale di quota nel 2010 terrà conto della 
riduzione volontaria di quota nazionale ed individuale
PANORAMICA PER ANNO DI
COMMERCIALIZZAZIONE
 2006/2007 : 1.469.612,5 t
2007/2008 : 708.767,1 t
2. La fase di ristrutturazione




 2008/2009 : 3.333.794,6 t
 2009/2010 : 132.106,0 t
 TOTALE : 5.644.288,2 t
PANORAMICA PER PRODOTTO




2. La fase di ristrutturazione
(situazione al 31 Marzo 2008)

 Inulina: 320.716,8 t












Bulgaria 4.752 100,00% 0
Irlanda 199.260 100,00% 0
Lettonia 66.505 100,00% 0
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2. La fase di ristrutturazione
(situazione al 31 Marzo 2008)
Portogallo 69.718 100,00% 0
Slovenia 52.973 100,00% 0
Ungheria 401.684 74,08% 105.420 0,79%
Italia 1.557.443 67,36% 508.379 3,81%
Grecia 317.502 50,02% 158.702 1,19%
Spagna 996.961 50,00% 498.480 3,74%
Slovacchia 207.432 48,01% 112.320 0,84%












Svezia 368.262 24,04% 293.186 2,20%
Belgio 819.812 23,36% 676.235 5,07%
Repubblica Ceca 454.862 21,58% 372.459 2,79%
Germania 3.416.896 20,71% 2.898.256 21,73%
Polonia 1.671.926 20,70% 1.405.608 10,54%
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2. La fase di ristrutturazione
(situazione al 31 Marzo 2008)
Francia 3.288.747 18,78% 2.956.787 22,17%
Lituania 103.010 18,70% 90.252 0,68%
Danimarca 420.746 17,70% 372.383 2,79%
Paesi Bassi 864.560 13,59% 804.888 6,04%
Regno Unito 1.138.627 13,51% 1.056.474 7,92%
Austria 387.326 13,50% 351.027 2,63%
Romania 109.164 4,10% 104.689 0,78%
DOM-Azzorre 490.198 0,00% 490.198 3,68%
TOTALE UE27 17.554.453 13.336.741
EVOLUZIONE DELLE QUOTE DI PRODUZIONE DI
ZUCCHERO NEI PAESI UE 25 POST RIFORMA OCM
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2. La fase di ristrutturazione



















DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA QUOTA PER IL 2008/2009 DOPO IL
SECONDO STEP DI RINUNCIA DA PARTE DELLE INDUSTRIE SACCARIFERE
NEL MARZO 2008 
- STIMA
2. La fase di ristrutturazione –
situazione al 31 Marzo 2008
Dk, De, F, Lit, 
Pol, NL, As, 
UK (11 nazioni)




4.020.317 22,9% 2.443.303 13.605 1.458.513 10,9%
Fr Dom, Açor, 
Rom
599.362 3,4% 4.472 - 594.890 4,5%
Il processo di
Restrutturazione




n. di fabbriche '05/06
fabbriche chiuse '06/07+'07/08 -6* -43%
ulteriori chiusure previste dopo '07/08 -1** -7%
totale chiusure -7 -50%




n. di fabbriche '05/06
fabbriche chiuse '06/07+'07/08 -5* -7%
68
Est
n. di fabbriche '05/06
fabbriche chiuse '06/07+'07/08 -20* -30%
ulteriori chiusure previste dopo '07/08 -9** -14%




2. La fase di ristrutturazione –
situazione al 31 Marzo 2008
*Fonte: F.O.LICHTS Europäisches Zuckerjournal and 
Confederation Internationale Des Betteraviers 
Europeens
** indagini CEFS per pubblicazioni 
ufficiali Costi Produzione / 08-02-06
ulteriori chiusure previste dopo '07/08 -13** -19%
totale chiusure -18 -26%
n. di fabbriche dopo chiusure 50
n. di fabbriche dopo chiusure 37
Sud
n. di fabbriche '05/06
fabbriche chiuse '06/07+'07/08 -17* -47%
ulteriori chiusure previste dopo '07/08 -5** -14%
totale chiusure -22 -61%




n. di fabbriche '05/06
fabbriche chiuse '06/07+'07/08 -48* -26%
ulteriori chiusure previste dopo '07/08 -28** -15%
totale chiusure -76 -41%










Sugar Balance EU 27 (Mil. Tonn)
3. Il mercato dello zucchero
Riforma 
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Il livello degli stock a fine campagna
degli ultimi tre anni a livello comunitario



























Stock Levels (Mil. Tonn)
Fonte: Dati Commissione Europea, Elaborazione Italia Zuccheri
Surplus & Deficit (Mil. tonn)
(2005/06)
LO SCENARIO EUROPEO POST-RIFORMA






La riforma del mercato dello zucchero di barbabietola trasformerà la UE 
da primo esportatore mondiale ad area deficitaria (circa 4,5 Mil. 
tonn pari al 26% del fabbisogno complessivo).
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LA RIFORMA OCM ZUCCHERO
IMPATTO SUL MERCATO EU E NAZIONALE
Riforma 
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 Prima della riforma, lo zucchero da barbabietola era 
prodotto in 23 dei 27 attuali  Stati Membri 




 A partire dal 2008/09 solo 18 SM 
- (PT, LV, SLO, IRL,BG hanno rinunciato al 100%)
 Forte riduzione a 5 SM
- (SK, HU, GR, ITA, ESP)
 Produzione di inulina terminata al 100%
 Prezzi regionalizzati
 Le importazioni dovrebbero continuare ad espandersi 
nel medio e lungo termine: EU = importatore netto
 Cambiamenti progressivi ma molto sostanziali nella 
4. ConclusioniRiforma 
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struttura produttiva UE dovuti a:
Riduzione radicale in UE della produzione di zucchero 
quota “C“ 
Tagli sostanziali delle quote di produzione
Rinuncia totale fino ad ora: 5.6 Mt t 















First aim in the world market: to increase the Stock-Use ratio! 






A strong correlation between the stock ratio and # 11 prices
SUGAR PRODUCTION CHANGE










• Consumo mondiale in crescita
• Produzione volatile in alcuni paesi (India, 
Brasile,..)





BRAZIL REMAIN A KEY FACTOR 















BRAZIL: SUGAR PRODUCTION AND 




And in terms of production the expectations are similar to 2010/2011













Based on these figures we can expect that prices will remain high for 2011/2012







































 60% degli zuccherifici UE chiusi in 10 anni
 Più di 20.000 posti di lavoro persi in Europa












































UK, FINLANDIA, ROMANIA 
BULGARIA E PORTOGALLO 
DIPENDONO DALLA 
RAFFINAZIONE E QUINDI 
DALL’IMPORT DI ZUCCHERO DI
CANNA GREGGIO
ALCUNI PAESI E IN PRIMIS 
L’ITALIA DIPENDONO ANCHE 
DALL’IMPORT DI ZUCCHERO 
BIANCO 







































☹I paesi eccedentari non necessariamente fanno 
confluire i volumi sui paesi deficitari




































FRANCIA 284.852 282.220 + 2.632




Inflows in 2011 are increasing of 14%
Mauritius is confirmed as the first ACP supplier
UK 13.345 78.029 - 64.683
ALTRI UE 65.179 70.052 - 4.873
SWAZILAND 36.804 13.308 21.238
MAURITIUS 100.095 58.602 41.493
ALTRI NON UE 214.119 23.642 190.476
TOTALE 1.001.100 854.423 146.678
Other extra UE inflows are dedicated to the refiniry
